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Examen anthropologique du squelette de Massongex 
Les ossements humains que M. L. Blondel m'a transmis sont ceux d'un 
sujet masculin adulte. Le squelette est incomplet. Le crâne, écrasé, ne subsiste 
que dans sa partie postérieure, ce qui rend toute mensuration impossible. 
Du squelette, il reste, plus ou moins complets : 2 humérus, 2 cubitus, 
1 radius, 2 fémurs, 2 tibias, 2 péronés, des os des mains et des pieds, le 
bassin, le sacrum, quelques vertèbres, quelques côtes, le sternum, 2 omo-
plates. 
Ces ossements sont déposés au Laboratoire d'Anthropologie de l'Univer-
sité de Genève (numéros 1944-26 et 27) 
La seule donnée que je retiendrai de l'examen du squelette de Massongex 
est celle de la taille de l'homme enseveli. Celle-ci, calculée d'après un numérus, 
un radius, un fémur (longueur complétée) et un tibia, offre bien des chances 
de correspondre à la réalité. En combinant les moyennes obtenues à l'aide 
des trois méthodes de reconstitution de la taille (Manouvrier, Pearson, Breitin-
ger), on obtient une taille d'environ 1m. 71 ; c'est une haute stature, bien 
au-dessus de la moyenne. 
A titre de comparaison, je rappelle que la taille moyenne reconstituée de 
10 squelettes de la même époque que celle de la sépulture de Massongex était 
de 1 m. 685. 
D'autre part, la taille moyenne des recrues valaisannes, mesurées en 
1927-1932 par les collaborateurs du professeur O. Schlaginhaufen, de Zurich, 
est de 1 m. 683 ; ce chiffre marque une nette augmentation par rapport à 
ceux qui résultent d'enquêtes antérieures 1. 
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